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表1　全国の道徳の授業での資料形式：冊子媒体がある都道府県・市町村ᆅ᪉ ⮬἞యᩘ ⮬἞యྡ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭ᆅ᪉ 7 ໭ᾏ㐨࣭㟷᳃┴࣭ᒾᡭ┴࣭ᐑᇛ┴࣭ᐑᇛ┴኱Ἑཎᩍ⫱஦ົᡤ࣭ᒣᙧ┴࣭⚟ᓥ┴㛵ᮾᆅ᪉ 26 ᰣᮌ┴࣭⩌㤿┴࣭⩌㤿┴ኴ⏣ᕷ࣭ᇸ⋢┴࣭ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷ࣭ᇸ⋢┴᫓᪥㒊ᕷ࣭ᇸ⋢┴ஂ႐ᕷ࣭ᇸ⋢┴⩚⏕ᕷ࣭ᇸ⋢┴῝㇂ᕷ࣭ᇸ⋢┴ᐑᇛ⏫࣭༓ⴥ┴࣭༓ⴥ┴༓ⴥᕷ࣭ᮾி㒔࣭ᮾி㒔Ⲩᕝ༊࣭ᮾி㒔ⴱ㣭༊࣭ᮾி㒔῰㇂༊࣭ᮾி㒔༓௦⏣༊࣭ᮾி㒔┠㯮༊࣭ᮾி㒔㟷ᱵᕷ࣭ᮾி㒔ඵ⋤Ꮚᕷ࣭ᮾி㒔ᗓ୰ᕷ࣭ᮾி㒔⏫⏣ᕷ࣭ᮾி㒔Ṋⶶᮧᒣᕷ࣭⚄ዉᕝ┴࣭⚄ዉᕝ┴ᶓ὾ᕷ࣭⚄ዉᕝ┴ᕝᓮᕷ୰㒊ᆅ᪉ 25 ᪂₲┴࣭᪂₲┴ぢ㝃ᕷ࣭ᐩᒣ┴⁥ᕝᕷ࣭ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷ࣭ᐩᒣ┴❧ᒣ⏫
/⯚ᶫᮧ࣭▼ᕝ┴࣭▼ᕝ┴ຍ㈡ᕷ࣭▼ᕝ┴ⓑᒣᕷ࣭▼ᕝ┴࠿࡯ࡃᕷ࣭⚟஭┴࣭⚟஭┴኱㔝ᕷ࣭ᒣ᲍┴࣭㛗㔝┴࣭ᒱ㜧┴ᾏὠᕷ࣭ᒱ㜧┴ᮏᕢᕷ࣭ᒱ㜧┴ඵⓒὠᕷ࣭ᒱ㜧┴ᮾⓑᕝᮧ࣭㟼ᒸ┴࣭㟼ᒸ┴㟼ᒸᕷ࣭㟼ᒸ┴὾ᯇᕷ࣭㟼ᒸ┴᥃ᕝᕷ࣭㟼ᒸ┴⿄஭ᕷ࣭ឡ▱┴࣭ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ࣭ឡ▱┴ᒸᓮᕷ㏆␥ᆅ᪉ 21 ୕㔜┴࣭⁠㈡┴㧗␊ᕷ࣭⁠㈡┴㛗὾ᕷ࣭⁠㈡┴㔝Ὢᕷ࣭ி㒔ᗓ࣭኱㜰ᗓ࣭኱㜰ᗓሜᕷ࣭኱㜰ᗓ኱㜰⊃ᒣᕷ࣭኱㜰ᗓᓊ࿴⏣ᕷ࣭኱㜰ᗓ྿⏣ᕷ࣭኱㜰ᗓᯛ᪉ᕷ࣭රᗜ┴࣭රᗜ┴⚄ᡞᕷ࣭රᗜ┴ఀ୹ᕷ࣭රᗜ┴ຍྂᕝᕷ࣭රᗜ┴㧗◁ᕷ࣭රᗜ┴㇏ᒸᕷ࣭රᗜ┴ጲ㊰ᕷ࣭රᗜ┴㣴∗ᕷ࣭࿴ḷᒣ┴࣭࿴ḷᒣ┴⏣㎶ᕷᅄᅜ࣭୰ᅜᆅ᪉ 14 ᓥ᰿┴࣭ᓥ᰿┴┈⏣ᕷ࣭ᓥ᰿┴ᯇỤᕷ࣭ᗈᓥ┴࿋ᕷ࣭ᗈᓥ┴ᮾᗈᓥᕷ࣭ᗈᓥ┴㧗▼㧗ཎ⏫࣭ᒣཱྀ┴࣭ᚨᓥ┴࣭㤶ᕝ┴࣭㤶ᕝ┴ᆏฟᕷ࣭ឡ፾┴࣭ឡ፾┴ᯇᒣᕷ࣭㧗▱┴࣭㧗▱┴Ᏻⱁᕷ஑ᕞᆅ᪉ 19 ⚟ᒸ┴࣭⚟ᒸ┴໭஑ᕞᕷ࣭బ㈡┴ఀ୓㔛ᕷ࣭బ㈡┴Ꮀ㔝ᕷ࣭బ㈡┴㮵ᓥ࣭బ㈡┴၈ὠᕷ࣭బ㈡┴బ㈡ᕷ࣭㛗ᓮ┴࣭㛗ᓮ┴㛗ᓮᕷ࣭⇃ᮏ┴࣭኱ศ┴኱ศᕷ࣭ᐑᓮ┴࣭ᐑᓮ┴㧗㘠⏫࣭㮵ඣᓥ┴࣭㮵ඣᓥ┴዆⨾ᕷ࣭㮵ඣᓥ┴ฟỈᕷ࣭㮵ඣᓥ┴㮵ඣᓥᕷ࣭㮵ඣᓥ┴᪥⨨ᕷ࣭㮵ඣᓥ┴ᯖᓮᕷ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ྛ⮬἞య࡟࠾࠸࡚సᡂࡋࡓ㐨ᚨ࡟㛵ࡍࡿᩍᮦ࣭ᣦᑟ㈨ᩱ➼ࡢ౛ࡼࡾᘬ⏝ࡋ➹⪅సᡂ㸧
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